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İNAL EVİ
Çankaya Caddesi Hamlıcı Sokağında 
(Nizam) 434 nrlik bir alanda yer alan 9 
numaralı iki katlı kârgir ev, ressam Ayşe 
Azra İnal"68’ adına kayıtlıdır (23 Mayıs 
1957). Azra İnal, yaz aylarını, 1957 yılın­
da yaptırdığı bu şirin evinde geçirmekte­
dir.
Azra tnal’ın Büyükada’daki evi (1987).
Ressam Azra İNAL.
(168) 6 Ağustos 1912'de Selanik'le doğan Azra İnal, 
İstanbul valilerinden Süleyman Kâni İrtcm'in 
(1875-1945) kızıdır. Nişantaşı Kız ortaokulu’nu 
bitirdikden (1926) ve iki yıl da Fransız Saint 
Pulcherie okulunda öğrenim' gördükten sonra 
Güzel sanatlar Akademisi’nc girip (1929) De­
korasyon Bölümü’nü bitirdi (1935). 1945'te 
ABD’ye gitti. Dönüşte tekrar Akademi'yc gire­
rek bu kez Resim Bölümü'ndc Zeki kocamcmi 
ve Léopold Lévy atölyelerinde resim çalıştı 
(1946-1950). Akademi'de yazdığı şiirlerini 
“Toprak"adıyla bir kitapta yayınladı (1952). Bu 
arada Nuri İyem, Fethi Karakaş, Agop Arad, 
Ferruh Başağa vb. ile Asmalımescid'te bir atöl­
ye kurdu. Bir yıl orada çalıştıktan sonra önce 
Fethi Karakaş'la Beşiktaş’ta bir atölye, iki yıl 
sonra da aym yerde kendi özel atölyesini açtı 
(1953). Fransız konsolosluğunda açılan karma 
sergilere katıldı. 1954'te ayni yerde ilk kişisel 
sergisini, 1956'da da Maya Galcrisi'ndc iki, 
Paris’te André Veil Galerisi’nde bir kişisel ser­
gi açtı. Paris’ten döndükten sonra 1966 yılına 
kadar sanat faaliyetlerini sürdüren Azra İnal, 
günümüze kadar birçok resim ile kemik ve de­
mir gibi malzemelerden heykeller yaptı.
1962 yılında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret eden bir Roteryen grupuna katılan Azra İnal,Patrik 
Athenagoras’la el sıkışırken.
Azra İnal, Taksim Belediye Galerisi’nde açtığı kişisel sergisini onurlandıran İstanbul Valisi Refik Tulga ile (1960).
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Azra İnal, Dağcılık Kulübü'nün yıllık kostümlü balo 
sunda kendi diktiği elbise ile (1947).
Azra İnal, Büyükada’da İstanbul Valisi Muhiddin Üs 
tündağ’m oğlu Üstün ile “Rüya"kotrasında (1937).
Azra İnal, Güzel Sanatlar Akademisi’niıı yıllık kos 
tümlü balosunda (3 Mart 1947).
Azra İnal'm kızkardcşi Pervin, Güzel Sanatlar Aka 
demisi’nin yıllık kostümlü balosunda (3 Mart 1947).
A Z R A  İ NA L
Ressam Az ra İNAL ( 1951)
Azra İNAL: “Biiyükada’da Karabataklar. "Yağlıboya 48 X  78 cm. (1950).
Azra İNAL: "Fellıi 
Okyar'm Biiyiiktıdtı 'dıtki 
deniz kıyısına kadar 
ıızaııaıı bahçesinden bir 
bolüm. "Karakalem 
desen 35 X  25 cm. (15 
Ağustos ¡970).
Azra İNAL: 
“Eski Yörükali 
(Yorguli) İskelesi. 
Yağlıboya 40 X  30 cm.
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